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Design of License knowledge-based License Identification Tool 
YUKI MANABE ，t1 DANIEL M. GERMAN t2 and KATURO INOUEtl 
Developers which use sof七W乱recomponents included in open source sof七waremust under-
stand and follow each license of them. However， it is difficult for developers to underst品nd
七hemaccurately. To reduce this effort， we aim to retrieve the license matching the license 
of the component from known licenses. In this paper， we describes requirements for license 
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